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Постановка проблеми. Інноваційна активність промислових підприємств стає пріоритетом для тих країн, які прагнуть до лідерства, а стимулювання інноваційної діяльності є одним з найважливіших важелів економічного розвитку країни в умовах глобалізації. За допомогою ефективної інноваційної політики підприємств переробної промисловості, зокрема виробництва какао, шоколаду та цукрових кондитерських виробів, забезпечується узгодження якісних і кількісних зв’язків всіх елементів інноваційної системи підприємства, створюються умови для безперервного інноваційного саморозвитку, підвищення ефективності виробництва і зростання конкурентоспроможності в довгостроковій перспективі. 
Аналіз основних досліджень і публікацій. Дослідження теоретичних аспектів формування та реалізації інноваційної політики підприємства започатковані та розвинуті в наукових працях зарубіжних та вітчизняних учених С. Іллєнкової [3], О. Поповича [9], С. Ілляшенко [4], Б. Каліцького [9],   О. Бондар [1], С. Онишко [8] та інших.
Формулювання мети. Метою даного дослідження є визначення сутності та складових інноваційної політики підприємств переробної промисловості, зокрема виробництва какао, шоколаду та цукрових кондитерських виробів, орієнтованих на зовнішній ринок.
Виклад основного матеріалу дослідження. Проблемі інноваційної політики підприємств в сучасній економічній науці приділяється велика увага. Про це свідчить значна кількість опублікованих наукових праць та проведених дискусій. Узагальнення категорій «інноваційної політики підприємства» дозволяє зробити висновок про відсутність єдиного підходу щодо визначення інноваційної політики підприємства (рис. 1).


Інноваційна політика – форма стратегічного управління, яка визначає цілі та умови здійснення інноваційної діяльності підприємства, спрямованої на забезпечення його конкурентоспроможності та оптимальне використання наявного виробничого потенціалу [3, с. 99].
Інноваційна політика (стратегія нововведень) включає об’єднання цілей технічної політики і політики капіталовкладень та направлена на впровадження нових технологій і видів продукції [7, с. 26].
Головне в інноваційній політиці організації – формулювання основної цілі розробки інновації, визначення терміну її проведення, оцінка результатів у вигляді конкретних практичних цілей, скорочення термінів впровадження нової продукції [4, с. 113].
Інноваційна політика підприємства (стратегія нововведень на підприємстві) – це об’єднання цілей технічної політики і політики капіталовкладень і спрямування їх на впровадження нових технологій і нових видів продукції. Інноваційна політика передбачає досягнення майбутніх результатів шляхом налагодження інноваційного процесу, який включає в себе стадії дослідження, запровадження нововведень у виробництво, отримання нового продукту, просування його на ринок та отримання результату [8, с. 97].
Інноваційна політика організації – форма стратегічного управління, яка визначає цілі та умови здійснення інноваційної діяльності організації, спрямованої на забезпечення її конкурентоспроможності та оптимальне використання наявного виробничого та інтелектуального потенціалу [2].
Інноваційна політика підприємства – це процес пошуку та комплекс заходів, що забезпечать конкурентоспроможність підприємства у довготривалому періоді і включають в себе розробку інноваційної стратегії та рішення тактичних завдань щодо реалізації попиту споживачів на інноваційну продукцію [5, с.48].
Рис.1. Теоретичні підходи щодо визначення поняття «інноваційна політика підприємства»

Ми вважаємо, що наукову думку доцільно доповнити новим визначенням інноваційної політики, яка враховує особливості підприємств переробної промисловості, оскільки до харчової продукції  висуваються високі санітарно-гігієнічні та екологічні вимоги щодо безпеки здоров’я споживачів.
На думку автора, інноваційна політика підприємства переробної промисловості, зокрема виробництва какао, шоколаду та цукрових кондитерських виробів представляє собою процес визначення керівництвом підприємства та його науково-технічними підрозділами цілей та механізмів підтримки пріоритетних інноваційних програм та проектів підприємства, що спрямовані на покращення якості продукції щодо забезпечення здорового харчування споживачів як на внутрішньому, так  і на зовнішньому ринку.
Аналізуючи дослідження вчених щодо інноваційної політики підприємств, можна зробити висновок про різноплановість їх думки стосовно складових інноваційної політики. Так, деякі вчені до складових інноваційної політики відносять [3, с. 109-114]: маркетингову політику; політику в галузі науково-дослідницьких і дослідно-конструкторських робіт (НДДКР); політику структурних змін; технічну політику та інвестиційну політику. 
Іншої думки дотримуються російські вчені Морозов Ю.П., Гаврилов О.І., Городнов А.Г. [6, c. 31]. Складовими інноваційної політики вони вважають: попит на інновації; створення нової продукції; розробка нової технології та структурні зміни. 
С.М.  Ілляшенко [4] стверджує, що складовими інноваційної політики підприємства є: цілі (якого результату бажаємо досягти); стратегії (яким чином досягти обраної мети) та інноваційну діяльність по реалізації інноваційної стратегії. 
На нашу думку, більш повним та змістовним є висвітлення даного питання Г.І. Лановською [5], яка вважає складовими інноваційної політики підприємства – маркетингову політику; політику в галузі науково-дослідницьких і дослідно-конструкторських робіт (НДДКР); політику структурних змін; кадрову, технічну, фінансову та інвестиційну політику. Проаналізуємо більш детально кожний елемент інноваційної політики. 
Так, маркетингова політика складається з певних елементів, які пов’язані з реалізацією таких завдань: маркетингові дослідження; розроблення товарної цінової, збутової, комунікаційної, сервісної політики; формування механізму реалізації та впровадження відпрацьованих політик в життя; контроль за реалізацією, в разі необхідності, прийняття рішень, які корегують маркетингову політику та аналіз ефективності здійснюваної політики.
Організаційна структура НДДКР – це сукупність наукових, конструкторських, проектних, технологічних та інформаційних підрозділів, які здійснюють основну творчу діяльність, спрямовану на створення інтелектуального продукту – інновацій, а також виробничих, допоміжних і управлінських підрозділів, які забезпечують виконання планів НДДКР та реалізацію створених інновацій.
Політика структурних змін зорієнтована на вивчення внутрішнього середовища та організаційної форми підприємства; формування адекватної інноваційним завданням організаційної структури і культури підприємництва. Організаційна структура і культура підприємництва тісно взаємопов’язані і формують структуру відносин між працівниками підприємства.
Можливості впровадження інновацій визначає технічна політика, що забезпечує безперервний процес заміни застарілих технологій у виробництві на передові, які відповідають реаліям сьогодення. Тому її основними завданнями є вивчення можливостей виробництва; розроблення напрямів технічного переозброєння (оновлення) основних засобів підприємства.
Всі фінансово-економічні аспекти функціонування підприємства охоплює інвестиційна політика. Вона націлена на управління грошовими потоками на підприємстві з метою накопичення коштів, необхідних для реалізації інноваційних проектів.
Кадрова політика підприємства – система цілей, принципів і форм, методів і критеріїв роботи з кадрами, причому розповсюджується це положення на весь колектив зайнятих, в межах якого здійснюється управління. Основною метою кадрової політики є своєчасне забезпечення оптимального балансу процесів комплектування, збереження персоналу, його розвитку відповідно до потреб інноваційної діяльності підприємства.
Оскільки більшість підприємств харчової промисловості здійснюють експортну-імпортну діяльність, прискорюючи процес інтеграції країни до світового виробництва і технологій, пропонуємо перелік елементів інноваційної політики, доповнити зовнішньоекономічною складовою. Інноваційна та зовнішньоекономічна діяльність в значній мірі обумовлюють один одного. Без розробки і впровадження інноваційної продукції підприємства переробної промисловості не зможуть бути конкурентоспроможними на світовому ринку і ефективно реалізовувати зовнішньоекономічні зв’язки. На нашу думку, зовнішньоекономічну складову інноваційної політики можна оцінити такими показниками, як: частка інноваційної продукції, що експортується в обсязі виробництва підприємства в цілому; частка витрат на зовнішньоекономічну діяльність у загальних витратах підприємства; коефіцієнт витрат на управління відділом з експорту.
Висновки. Таким чином, на основі аналізу наукових праць зарубіжних та вітчизняних вчених щодо сутності інноваційної політики та її складових, запропоновано авторське визначення поняття «інноваційної політики підприємства переробної промисловості», що представляє собою процес визначення керівництвом підприємства та його науково-технічними підрозділами цілей та механізмів підтримки пріоритетних інноваційних програм та проектів підприємства, що спрямовані на покращення якості продукції щодо забезпечення здорового харчування споживачів на внутрішньому та зовнішньому ринках. Запропоновано до складових інноваційної політики підприємств переробної промисловості включити зовнішньоекономічну складову, оцінка якої допоможе виявити можливості підвищення результативності зовнішньоекономічної діяльності вказаних підприємств та покращити їх конкурентоспроможність на світовому ринку.
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